





的大学观 。他认为 , 大学是探索学术的社会 , 是真正的学者的社区 , 是独立思想或批判的中心。大学负有
培养人 、 发展科学增进知识 、 批判社会以有效地为社会服务的职能 。大学教育的目的在于培养人的理智。




Is Hutchins' “University” only an Ideal ?
——— Reflection on “the American Higher education”
Wu Genzhou
Abstract:Robert Hutchins was an American renowned higher education thinker and reformer in the mid—20th century.He had formed the u-
nique university view on the practice foundation.In his opinion , the university is the society exploring academy , the genuine scholar' s com-
munity , the independent thought or the critique center.The university has three functions that training human , developing science and promot-
ing knowledge , critiquing society for effective social service.The goal of college education lies in raising human' s reason.In the reality , the
university has fallen into difficult position of the specialized principle , the isolation principle , the counter-reason principle.The university on-
ly unify in metaphysics , could go out from the difficult position.
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　　罗伯特 ·梅纳德 ·赫钦斯 (Robert Maynard
Hutchins , 1899—1977)是 20 世纪中叶美国著名的
高等教育思想家和改革家 , 永恒主义教育哲学流派
的代表人物。赫钦斯一生著述颇丰 , 其中以 《美国
高等教育》 一书影响最为巨大 。布鲁贝克认为 “为
建立高等教育的基本原理作出重大贡献的作者及其
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大学是什么 ?自中世纪大学产生以来 , 不少思
想家都把大学视为探求高深学问和真理的学者社
团。赫钦斯继承并发展了这一观点 , 他在 《学习化
社会》 中指出:“大学是人格完整的象征 , 保存文




深文化 ?[ 2]赫钦斯认为 , 大学的价值在于后者 , 大
学是批判社会的学术中心 。
现代大学汇集了大多数最优秀的学者 , 也招收
了最具活力的年轻群体中的佼佼者 , 因此 , 大学成
为研究人类所面临的最重要智性问题的学术中心是
顺理成章的事情 。大学具有一种强烈而严肃的使
命 , 这就是思考 。思考使大学成为一个创造性思想






度看 , 由于专业技术变化太快 , 任何实用教育都不
能跟上时代发展的步伐 , 大学惟有超脱而独立研究
一般的 、 普遍的原理 、基本命题和基本理论 , 才能
拥有自己独立的生存空间 。大学惟一的生存理由 ,
即在不受功利或 “结果” 的压力牵制的情况下 , 为
追求真理提供一个天堂。[ 3]
为收集资料而收集资料的研究在大学中不应有


























不受喜好 、 意见和成见的影响。为此 , 要选取经典
名著为永恒学习的内容 。因为一本经典名著在任何
时期都具有现实意义 , 没有它们 , 人们也就不可能
了解任何学科 , 不可能理解当今世界 。在四年里花
一部分时间用于阅读 、 讨论和消化这类名著 , 可以
培养人们的阅读习惯 、 个人的品位和批判精神 ,[ 6]
能为年轻人选择明智的行为做准备 , 同时它们也有
利于以后的专业学习。更为重要的是 , 它们能保卫









研究所 , 但它们不是大学的组成部分 。如果需要为
那些要求有特别知识和技术背景的职业提供实际的
训练 , 也可以与大学共建类似的技术性研究所 。但
















28 赫钦斯的 “大学” 仅仅是一种理想吗
当前的经验性材料。这些材料不再是大学学习的那
些科学的全部 , 而是成为理解那些科学的原则的一






































研究。 “想想要不是为获取洛克菲勒 、 卡内基 、 和
哈克尼斯的经费 , 还有什么真正意义上的研
究 。”[ 11]总之 , 当一所大学为谋取金钱而决定采取





化 , 但每个公民却都确信自己是一个教育专家 。大
多数 “专家” 式公民不相信为开发智力而开发智
力 , 在他们的心底 , 民主就是意味着应该允许每个
儿童获得有助于他们挣钱的教育徽章 。大学依靠人






















如在法学院 。法理学应该成为课程的核心 , 但是几











于传授大量学科的最新信息 , 其中有些是重要的 ,







地位 , 而且这种做法还有害于学生 。各个专业的实
践变化很快 , 试图向学生反复灌输一些实践行业规
则 , 努力跟上事态发展 , 通常会导致总是落后一
步。一个有学问的专业的论题是属于理智方面的东




























想的发源地。[ 19]通过对真理的分层 , 我们了解什么
是基本的东西 , 什么是辅助的东西;什么是重要
的 , 什么是不重要的。[ 20]教授和学生将为真理而追
求真理;他们将知道追求什么真理以及为什么这么
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